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Haldun Taner
öykü ödülü"
1987 yılı "Haldun Taner Öykü Ödülü”, 3.000.000 TL.
Kısa öykü İçin verilecek ödüle başvurabilmek İçin öykülerin basılmış ol­
ması koşulu aranmıyor
Yazarlar ve ya yayınevleri, "ödül" için başvuruda bulunabilecekler
öykü yazarları, üç öykü ile 31 Aralık 1987 günü akşamına kadar başvu­
ruda bulunabilirler
ödül kazananlar 16 Mart 1988 günü açıklanacak ve ödüller dağıtılacak
AZETEMİZİN yazan ve ülkemizin ünlü sa­
nat adamı Haldun Taner anısına Milliyet’ 
in koyduğu “ öykü” ödüllerinin İkincisi 
bu yıl verilecek.
Renkli kişiliği, değerli yapıdan, dostluğu ve se­
vecenliğiyle herkesin sevgi ve saygısını kazanmış 
bulunan merhum Haldun Taner'in anısını yaşat­
mak için elbette, adına bir ödül sistemi kurulma­
sına gerek yoktu. Düşün, tiyatro, öykü ve tüm  sa­
nat dallarında gösterdiği çabalarla, Haldun Ta­
ner’in ülkemizde zor dolacak bir yer kazandığı, 
gönüllerde yaşadığı bir gerçek. Bu açıdan, Milli­
yet, bu değerli yazarının, sanat ve düşün alanın­
daki çabalarına toplumun kadirbilirliğini göster­
mek açısından “ öykü ödü!ü” nü oluşturmuş bu­
lunuyor.
Geçen yıl da, kamuoyuna duyurulduğu gibi, 
Haldun Taner Öykü Ödülü, her yıl verilecek ve 
kurumsallaşmasına çaba gösterilecek.
Milliyet, Haldun Taner Öykü Ödülü’nüıı,
Türk öykücülüğüne, yeni yeni, genç değerler ka­
zandırılmasına da yardımcı olacağına inanıyor. 
Merhum Haldun Taner'in, yeni öykücüler yetiş­
mesi konusunda gösterdiği çaba yeni bir öykü­
cünün ünlenmesinden duyduğu mutluluk, herkes­
çe bilinir. Bu nedenledir ki, henüz bir yapıtı ba­
sılmamış, kendi köşesinde öykü üreten gençlere de, 
ödül için başvuruda bulunmak hakkı tanınıyor. 
Böylece, Haldun Taner’in tüm  yaşamında duy­
duğu özlemin gerçekleşmesine küçük bir katkıda 
bulunarak da onu anmak istiyoruz.
ADAYLIK KOŞULLARI
Q  - "Ödül” e aday olabilmek için, üç kısa 
öykü gönderilmesi gerekir. Her öykücü, ödül için 
bir başvuruda bulunabilir.
B  - Öykülerin yayınlanmış olması zorunlu de­
ğildir.
Q  • Basılmış yapıtıyla ödüle başvuran kişi, 
yapıtı içindeki öykülerden üç tanesini ödül konu­
su olarak belirtmelidir. Yazarın veya yayıncının 
belirttiği üç öykü dışında kalan öyküler değerlen­
dirme konusu yapılmayacaktır.
Q  - Yazar veya yayımcı, öykü sayısı üçü geç­
memek koşuluyla, hem basılmış, hem basılmamış 
öyküleri aday gösterebilir. Örneğin, bir öykü ya­
zarının basılmış yapıtından “ iki” öykü ile basıl­
mamış “ bir”  öykü aday gösterilebilir.
Q  - Öykü yazarları kendileri ve yayıncılar, 
ödül için başvuruda bulunabilirler. Yayıncının baş­
vuruda bulunabilmesi açısından, öykü yazarının 
izni aranmaz. Yayıncı tarafından ödüle aday gös­
terilen öykülerden biri ödüllendirildiğinde, yaza­
rın ödülü almak istememesi durum unda ödül tu ­
tarı yayıncıya ödenir.
H  - Öykü, “ kısa öykü” türünde olacaktır. 
“ Uzun öykü” , jüri tarafından değerlendirme dışı 
bırakılabilir.
B  - Öykünün konusu ve türü açısından bir 
ayrım yapılmamaktadır.
0  - Ödül için yapılan başvurular kesinlikle 
açıklanmayacak ve sadece ödüllendirilmeye hak ka­
zanan öykücülerin adları kamuoyuna duyurula­
caktır.
B  - Ödüle başvuran yazar veya yayıncı, aday 
gösterilen öykülerden herbirinden on nüshayı baş­
vuruya eklemek zorundadır.
- Basılmamış öykülerin, iki satır aralıklı 
olarak daktilo ile yazılmış olması gerekir.
t u  - Başvuruya, ödül yazarının kısa bir öz­
geçmişi eklenmek gerekir.
O  - Yayınlanmış öykü ile ödüle başvurul­
ması durum unda, öykülerin 1987 yılı içinde ya­
yınlanmış olması gerekir. Birden fazla baskısı ya­
pılan öykü yapıtlarının son baskı tarihi 1987 yı­
lındaysa, bu eserle de ödüle başvurulabilir.
| B  - Ödül için başvuruda bulunulması, baş­
vuru konusu olan öykülerin, ödül kazansın veya 
kazanmasın iade edilmeyeceğinin kabulü ve böyle 
bir istemde bulunulmayacağının taahhüt edilmesi 
anlamını taşır.
ÖDÜL JÜRİSİ
Oktay Akbal, Ahmet Oktay, Orhan Duru, 
Şara Sayın, Selçuk Erez, Cemal Süreya, Selim 
ileri, Demet Taner, Emre Kongar, Prof.Dr.Tah- 
sin Yücel.
ÖDÜLLENDİRMEB - Jüri, her konudaki kararını tam sayısı­
nın oy çokluğuyla verir, oy çokluğu sağlanama­
yan hususlar, jüri tarafından, kabul edilmemiş sa­
yılır.
B - Ödüllendirmede “derecelendirme” yapıl­
mayacaktır. Jüri, ödülü bir öyküye verebileceği gi­
bi, en fazla üç öykü arasında da bölüştürebilir. 
Bölüştürme eşit olarak yapılır. Aynı yazarın bir­
den fazla öyküsü arasında bölüştürme yapılamaz.
B - Milliyet, ödül kazanan öykü veya öykü­
leri yayınlamak hakkına sahiptir.
B - Jüri üyeleri, ödül sonuçlan açıklanana 
kadar kararlarını gizli tutacaklardır. Jüri üyeleri, 
verdikleri oyu, katılanları, karşıt görüşlerini açık­
lamamayı, ödül sonuçlarıyla ilgili tartışmalara gi- 
rişmemeyi kabul ederler.
ÖDÜL TUTARI VE BAŞVURUB - 1987 yılı “ Haldun Taner Öykü Ödü- 
lü ’L n e t  3.000.000 TL. olarak saptanmıştır.B - Ödül verilmemesi durum unda, ödül tu- 
ta r i j l9 8 8  yılı ödül tutarına eklenecektir.B - Ödül için başvuruların 31 Aralık 1987 
günü akşamına kadar yapılması gerekir.B - Ödül kazanan öyküler, 16 M art I988 gü­
nü açıklanacak ve aynı gün ödüller dağıtılacaktır.B ■ Öykü yazarlarının ve yayıncıların başvu­
rularını “ Haldun Taner Öykü Ödülü, Milliyet 
Ödülleri SekreteriiğLMİlliyel Gazetesi, Cağaloğlu- 
Istanbul” adresine yapmaları gerekir.
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